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第22報 合成繊維 を用いたシー トの性質 (1)









にシートを造る不私法とが考えられる｡ 後 者は更に水を分 散 剤として使用する湿 式 法 と,
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押水時 間を測定した (Fig.4)｡ これらの
測定値には NUKPの混入率の差は殆んど
現れず,もっぱら分散溶液の粘度が影響し
ている｡1.0-1.5% CMC溶液を用いた場合は freenessが非常に小さく,押水に要 する時






アカマツの UKPを S-R880m1,450m1,200mlの3段階の freenessに叩解し, それ ぞ
れについて 3mm の長さに切断した AF を種々の割合で混合し,シートを抄造した｡アカマ
ツほ平均繊維長が 3.32mm,平均繊維巾が 0.039mml)であるから,実験に用いた Af と比
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較すれば,繊維長は大体同様で,繊維巾が 0.011mm の AF よりも相当大きいことになる｡






減少した (Fig.5)｡ もちろん叩解された NUKP を用いたシートの方が, 同一の Afl含有
率では高い密度を示した｡また AF の含有率が大きくなるとシートの剛 性は減 少するが, こ
の剛性の指標として次のような測定法4)を用いた｡15×150mm の試片の一端を固定し,自重
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大を示すものがあるという事実である｡ NUKPの freenessが大なる場 合は極 大は現われ








接した周囲の celulose繊維の notworkから引抜かれることになる｡その際捲縮せる AF
の伸長のために衝撃エネルギーはいくらか吸収されるであろう｡ かくして AFの引抜 摩擦に
要する仕事量が,celulose繊維の衝撃切断に要するそれよりも大なるために, シートの引裂
強度が増大したと考えられる｡ しかしながらAF含有率が20%以上に増加すると,もはや引裂
線上のAFを固定すべき周囲の celuleos繊維が不足するようになり,引抜の摩擦 抵 抗が減
少し,従って引裂強度も AFの増加に伴って低下していく｡ 以上のごとく考えるな らば,比
引裂度曲線が極大現象を示す理由を説明することができる｡




















ル繊維) を 3mm に切 断したものとを混
合し,合成粘剤の水溶液中に撹拝分散せし
















すべき cellulose繊維の networkが充分強い場合は,AFの引抜 摩擦に要する仕 事 量が
cellulose繊維の切断に要する仕事量よりも大なるために起ったものと考えられる｡
以上のごとき諸結果より,非常によく叩解された木材パルプの少量を合成繊維に添加するこ
とによって,抄造や取り扱いに必要な最小限の強度を保持しつつ,非常に低密度で通気性の著
しく大なるシートを形成することが可能であることを認めた｡
R6sum6
Theblendsofacrylic丘ber(3.0den.,3mm.)andunbleached吐raftpulpsof
softwoodwhich werebeatentothreestageoffreenessweredispersedwithvio-
lentstirintheviscoussolutionofsodium polyacrylate.From theresultsshown
inFig.1-4,theviscoussolutionhavingthespeci丘cviscosityrangedfrom 1.7to
2.5wassuitabletoobtain thedispersionofsynthetic丘berforsheetmaking.The
handmadetestsheetswereformedfrom950mLofthedispersioncontained0.263.%
丘ber,andfolowedbycouching,pressingandairdryingoftheordinarymethod.
Theefectsofacrylicfibercontentinsheetonthephysicalpropertiesoftest
sheetsareobservedonTablelrThedensity(Fig.5),stifness(Fig.6),strengths
(Fig.7& 8)andairresistance(Fig.9)decreasedwiththeincreaseofacrylic
fibercontent.Becausethedifferencesoffreenessamongthreekraftpulpsefect-
edonthoseproperties,atthesameacrylic丘bercontent,thelowerfreenessof
beatenpulpshowedthehighervalueofthephysicalpropertiesofsheet.The
particularstatewas,however,observedonthetearingstrengthcurveinFig･8･
Itwasrecognizedthattheblendsheetconsistedof20% acrylic.fiberand80% Well
beatenpulpexhibitedthemaximumtearingstrength･Thismaximumphenomenon
occuredonthecaseofthe丘berbondinginthecellulose丘bernetworkisenough
strongto丘Ⅹtheacrylicfiber,andwascausedbythefolowingfactthatthework
requiredtopluckouttheacrylic丘berfrom thesheettexturewaslargerthan
theworkforshearingthecelulose丘berbecauseofthehigh impactstrengthof
acrylicfiber.
Inaword,theacrylic丘bersheetcontainingsmalamountofwelbeatenpulp
hadtheverylowdensityandairresistanceandtheminimumstrengthnecessary
forsheetmaking.
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